





















ＷＩＮＥＴ（ウィネット）とは…ＷＩＮＥＴ(Women's Information NETwork system)
は、国立婦人教育会館が収集している女性及び家族に関する様々な情報のデータベー
ス検索システムの総称です。



































































































































例えば“Progress of the World's Women”と題す
るパネルには、オランダの開発・協力大臣、ウガ
ンダの副大統領、インドのギタ・セン教授等が、




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Japan NGO alternative report : towards the special session of






1-2 Report of the Japan Federation of Bar Associations on
Japan's 'Response to the Questionnaire to Government on
Implementation of the Beijing Platform for Action' in
Preparation for the Special Session 'Women 2000'
[国際女性の地位協会]
2-1 『やさしく学ぼう「女性差別撤廃条約」』
2-2 『Mother tells about ''the women's convention''』






2-7 『Mother tells about ''the women's convention''』拡大コ
ピー
[福岡国際ミズの会]
3-1 国連特別総会「女性2000年会議」報告書 / 徳本サダ子




4-2 What is going on in the Sumitomo Trials and the
problems to be solved / Sachiko Harano（6/5ワークシ
ョップレジュメ）
4-3 Women's rights are human rights when women file A suit
4-4 2000年世界女性行進：行進するわたしたちの理由




4-8 Working women's international network : a message from
Japan (March 10.2000 No.8)
4-9 住友賃金裁判と日本の男女平等：原告がニューヨーク
でワークショップ（ちらし小）
4-10 Sex discrimination in Japan (Sumitomo Litigation)
workshop in New York（ちらし小）
4-11 女が裁判をするとき：住友男女差別裁判 / 住友メーカ
ーネットワーク（パンフレット）
4-12 Sex discrimination in Japan (Sumitomo Litigation)




4-15 For a non-discriminatory tomorrow : lawsuit against
sexism of Showa-Shell (ちらし)
4-16 Message from Japan <Okaya litigation >（ちらし）
4-17 国連女性2000年会議で、住友裁判を訴える（ちらし）
4-18 Petition (To: Chief Judge Tetsuou Matsumoto)
4-19 ビデオ『住友裁判と日本の男女平等』（英語版）
4-20 国連女性2000年会議とWWN : ニューヨーク報告書
16 ○ WINET 情報 No.6 (2000.9)
[家族計画国際協力財団]
5-1 Population, reproductive health and family planning in
Japan (a bird's-eye view)
5-2 人口問題に関するアンケート調査結果サマリー
5-3 人口問題に関するアンケート政党別回答（全文）
5-4 Survey on population issue for Japanese parliamentarians
: summary of the findings
5-5 Survey on population issue : responses by political parties 
5-6 国会議員のための人口ファイル1-3
5-7 新しいジョイセフを目指して 30 years 1968-1998
5-8 Japanese NGO Forum 6/6 AGENDA
5-9 United Nations Population Fund (UNFPA) invites you to





7-1 Voices from Japan 2000 : NGO report on women and
health
7-2 International and domestic activities on reproductive
health and rights 1994 - 1999
7-3 Japan's network for women and health
7-4 Japan's network for women and health (WHJ)（ちらし）
7-5 WOMEN 2000 Gender Equality, Development and Peace







Japan Global Forum 各ワークショップ資料(9-1から9-14)
9-1 HIROSHIMA（ちらし）
9-2 MITO WOMEN'S COUNCIL（ちらし）
9-3 IRIS NETWORK'91（ちらし）
9-4 Tsuchiura women's Mission 2000（ちらし）
9-5 Etsuko Yonezawa（レジュメ）
9-6 Kanae Tanigawa（レジュメ）
9-7 Abiko Culture & Talk (ACT)（ちらし）
9-8 Winds of Asia（ちらし）
9-9 Japan Working Mothers Organization（ちらし）
9-10 Niiza Handsome Woman Network（ちらし）
9-11 Akiko & Misako（ちらし）
9-12 日本ジェンダー学会（ちらし）
9-13 JGF Saga（ちらし）
9-14 Planet KYO Onna（ちらし）
9-15 Japan Global Forum（パンフレット）
9-16 Japan Global Forum（ポスター）
[北京＋５グローバルフェミニストシンポジア]











10-7 Beijing plus five global feminist symposia：Feminisms
and globalization : Women2000（ポスター）
・Beijing plus five global feminist symposia ''Education and






















13-2 Alternative report to the chapter ''Women and economy''
in the Japan's response to the questionnaire to








・ Women's Messages / Noriko Takashima
（国立婦人教育会館情報交流課専門職員　合田 美恵子）













































































25. 第63回養子と里親を考える会講述録・111 : 特別養子
制度の10年と家庭裁判所：家裁の現場から見た現状と
課題／星山卓朗（p.2-16）
26. 第63回養子と里親を考える会講述録・112 : 特別養子
制度の10年と家庭裁判所：審判例から見た特別養子の








29. 第63回養子と里親を考える会講述録・114 : 児童相談
所における里親委託業務：児童相談所へのアンケート
調査の分析／岩崎美智子, 櫻井奈津子（p.2-23）
30. 第65回養子と里親を考える会講述録・117 : 児童相談
所の斡旋で養子になった子どもの分析(その2)：児童
福祉の視点／大谷まこと（p.24-35）
31. 第65回養子と里親を考える会講述録・115 : フィリピ
ンの新しい養子制度／平田美智子（p.60-77）




33. 第66回養子と里親を考える会講述録・118 : 中絶・妊
娠・出産に関する大阪府下の産婦人科医へのアンケー
ト調査結果から／岩崎美枝子（p.2-10）
34. 第66回養子と里親を考える会講述録・119 : イタリア
法における養育委託／小谷眞男（p.11-30）
35. 親子関係の心理学(9)／庄司順一（p.31-34）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































際比較調査 2 家庭や地域の教育力についての認識 3 世





















322. 参考データ：1 情報提供の方法 2 学習情報の入手方法







































































































































































































































































































康とリスクの視覚文化／Roddey Reid ; 河村一郎訳
（p.161-177）
◆現代思想［28-1］(2000.01)
















434. ポルノグラフィは、理論／Frances Ferguson ; 石井香
江, 小ケ谷千穂訳（p.84-107)
435. なぜ法なのか?／Drucilla Cornel ; 長尾洋子訳（p.108-
117)
436. 女たちによる交通：性の「政治経済学」についてのノ


































































































































































































524. ステレオタイプ, 偏見, 差別の心理学／岡隆（p.5-14）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































873. 資料 1 刑事手続きにおける犯罪被害者保護のための法
整備に関する要綱骨子：資料 2 要綱骨子事務局参考試










































































































































































































































972. 活動報告 1 : 子育てへのサポートと子育てを生きがい
にしない生き方を求めて：「里の家」の取組／茂木美
知子（p.8-9）







976. 活動報告 1 : 「10年連用女性健康手帳」についての取
組／飯田美代子（p.8-9）




















985. 活動情報 1 : アジアに生き、共に未来をつくる人権セ
ンターを目指して：アジアに生きる会・ふくおか／黒
木敬子（p.8-9）








989. 活動情報 1 : 女性ならではの感性を活かし、よりよい
高齢社会を目指して：高齢社会を考える女性起業家の
会／三井康栄（p.8-9）







993. 活動情報 1 : “ジェンダーの木”の根っこは何か：ブ
レーンストーミングで差別を探る参加型学習／次田葉
子（p.8-9）







997. 活動情報 1 : 女性の政治参加・地方での活動：「とや
ま女性政策研究会」／大津典子（p.8-9）

















1005.活動報告 1 : 生きることの原点：「渥美どろんこ村」
は食と農、そして人と人を結ぶやすらぎ空間／緒方ゆ
きえ（p.8-9）








1009.活動情報 1 : “埋もれた歴史”に取り組んで：道南女
性史研究会24年の歩み／酒井嘉子（p.8-9）
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● 書誌情報
志熊敦子（p.3-6）
1013.活動情報 1 : 14歳が語った! ジェンダー・フリーフォー
ラム：市民グループが、公立中学に出張授業も／清水
正江（p.8-9）







1017.実践レポート 1 : 女性に対する暴力：その援助者に求
められるもの：女性の安全と健康のための支援教育セ
ンターの取組／原田恵理子（p.8-9）























1028.講演：日本女性の静かな革命／Anne Garrigue ; 伊吹弘
子訳（p.131-142）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44. The abuse of women within childcare work／Kieran
O'Hagan and Karola Dillenburger
Open University Press（1995）369.4/A14 
45. The APSAC handbook on child maltreatment／editors,
John Briere ... [et al.]
Sage Publications（1996）369.4/A59
46. The hostage child : sex abuse allegations in custody
disputes／Leora N. Rosen,  Michelle Etlin
Indiana University Press（1996）367.6/H91
47. The politics of child abuse in America／Lela B. Costin,
Howard Jacob Karger,  David Stoesz
Oxford University Press（1996）367.6/P76
48. Spectral evidence : the Ramona case : incest memory
and truth on trial in Napa Valley／Moira Johnston,
Boulder
Westview Press（1998）368.6/Sp3
49. Unspeakable acts : why men sexually abuse children／
Douglas W. Pryor
New York University Press（1996）367.9/U77
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45. Achievements of the United Nations Decade for Women
in Asia and the Pacific／United Nations, Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific
United Nations, Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific（1987）367/A15
46. The Beijing declaration and the platform for action：
Fourth World Conference on Women, Beijing, China, 4-
15 September 1995／Department of Public Information
United Nations（1996）367.1/B32
47. FORUM '85： NGO Planning Committee：Final report：
Nairobi, Kenia／International Women's Tribune Centre
International Women's Tribune Centre（1985）367.1/I57
48. From Nairobi to Beijing：second review and appraisal of
the implementation of the Nairobi forward-looking
strategies for the advancement of women／report of the
Secretary General
United Nations（1995）367.1/P/G215
49. Making women matter：the role of the United Nations／
Hilkka Pietil ä Jeanne Vickers ; foreword by Gertrude
Mongella
Zed Books Ltd（1994）367.2/Ma35
50. Meeting  in Mexico／United Nations
United Nations（1975）367.1/W88
51. The Nairobi Forward-looking Strategies for the
Advancement of Women：as adopted by the World
Conference to Review and Appraise the Achievements of
the United Nations Decade for Women： Equality,
Development and Peace, Nairobi, Kenya, 15-26 July
1985／United Nations
United Nations（1986）367.1/U75
52. National plan of action／Headquarters for the Planning
and Promoting of Policies Relating to Women
Headquarters for the Planning and Promoting of Policies
Relating to Women（1977）367.1/N57
テーマ展示図書案内









53. National report submitted by Japan：world conference of
the United Nations decade for women／Government of
Japan
Government of Japan（1980）367.1/Y88
54. National report of Japan for economic and social
commission for Asia and pacific／Government of Japan
Government of Japan（1984）367.1/J24
55. NGO Forum on Women ： look at the world through
women's eyes ： program book（1995）367.1/G253
56. NGO Forum on Women：look at the world through
women's eyes：schedule of activities（1995）367.1/G253
57. Plan for gender equality 2000：the national plan of action
for promotion of a gender-equal society by the year
2000／Headquarters for the  Promoting of gender
equality Japan
Headquarters for the  Promoting of gender equality Japan
（1996）367.1/P71
58. Provisional list of delegations to the Fourth World
Conference on Women：protocol and liaison service／
EOSG
United Nations（1995）367.1/P/G1789
59. Report of the world conference of the international
women's year／United Nations
United Nations（1979）367.1/W88
60. Report of the world conference of the of the United
Nations decade for women：equality, development and
peace／United Nations
United Nations（1982）367.1/W88
61. Report of the World Conference to Review and Appraise
the Achievements of the United Nations Decade for
Women：Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-
26 July 1985／United Nations
United Nations（1986）367.1/W88 
62. The state of the world's women 1985／United Nations
New international publications（1985）367/U75
63. The U.N. decade for women： documents and
dialogue／Arvonne S. Fraser
Westview Press（1987）367.1/U75
64. The United Nations and the advancement of women,
1945-1996(The United Nations blue books series ：v.
6)／Department of Public Information, United Nations
（1996）367.2/U75/R
65. The United Nations Decade for Women and the women
of Japan／Prime Minister's Office
（1985）367.1/J24 
66. United Nations Decade for Women World Conference／
Naomi B.Lynn
Haworth Press（1984）367.1/L99
67. Vision of gender equality：creating new values for the
21st century／Council for gender equality
Council for gender equality（1996）367.1/V82
68. What dose the United Nations mean to women?／Hilkka
Pietil ä
United Nations Non-Government Liaison Service（1987）
367.1/W65
69. Women：challenges to the year 2000／United Nations
United Nations（1991）367/W85
70. Women, politics, and the United Nations／Anne Winslow
Greenwood Press（1995）367.2/W85
71. World conference of the United Nations of the United
Nations decade for women：equality, development and





































































































































































































80.“Changing lenses：women's perspectives on media” Isis
International-Manila(1999) 
81.“Monitoring women's sexual and reproductive health and
rights” K.U.L.U.-Women and development(2000)
82.“The present status of gender equality and measures：
Third report on the plan for gender equality 2000：outline”
Prime Minister's Office(1999.4)
83.“Searching for a non-violent life：case studies from the
emergency homes” Gender and development research
institute(1999.7)






























E - m a i l webmaster@nwec.go.jp
印　　　刷　株式会社青松社
電話　03（3479）7111（大代表）
編集後記
★暑かった夏も峠を越えて、朝晩はすっかり秋らしくなってまいりましたが、今号では本
年６月にニューヨークで熱い議論がかわされた「国連特別総会「女性2000年会議」」を
特集してお送りいたします。館長の報告「女性2000年会議に参加して」と、國信潤子氏
からいただきました「NGOの目から見た女性2000年会議」の文章から「女性2000年会議」
の雰囲気が伝わってまいります。
★会館事業においても「女性2000年会議」を念頭に置きながら実施いたしておりますが、
「会館事業情報」の記事でその一端を紹介いたしております。また、８月には「女性
2000年会議」の関連資料の特別展示を行い、その報告を掲載いたしました。
★「WINET情報」も「女性2000年会議」の成果を生かして、より充実した情報を掲載し
ていきたいと考えております。皆様のご意見、ご感想をお待ちいたしております。
（T．K）

